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143Comptes rendus bibliographiques
base d’arguments tendancieux – d’en modifi er 
profondément l’organisation municipale en 
2001, avec les fâcheuses conséquences que 
l’on ressent encore aujourd’hui.
Par contre, un tel livre porte le défaut de 
ses qualités: la neutralité et l’approche très 
factuelle qu’on y trouve en font un livre très 
dense et sans fi l conducteur apparent (sauf 
le fait que tous les chapitres portent sur la 
même métropole et mettent en œuvre des 
méthodes semblables). Ce livre sera donc 
très apprécié des chercheurs, qui pourront y 
trouver des éléments empiriques quantitatifs 
et spatiaux intéressants, mais le manque de 
contexte théorique et de ligne éditoriale n’en 
font pas un ouvrage idéal pour des étudiants 
de premier cycle, ni un livre de chevet.
C’est plutôt un document de référence sur 
la métropole parisienne, et il est à souhaiter 
que d’autres livres de référence semblables 
soient écrits, et remis à jours de temps en 
temps, sur d’autres métropoles. En effet, ce 
livre a plusieurs grands mérites : il offre une 
photographie de la métropole parisienne à 
un moment donné, il fournit des analyses 
empiriques solides de dynamiques sociales et 
économiques qui façonnent cette métropole, 
et il fournira un point de départ sérieux et 
synthétique pour toute discussion politique 
au sujet de sa planifi cation.
Richard Shearmur
Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS
DAMON, Julien (dir.) (2008) Vivre en ville : Ob-
servatoire mondial des modes de vie urbains. 
Paris, Presses universitaires de France, 251 p. 
(ISBN 978-2-13-056884-1)
La mode est aux palmarès de villes : la ville qui 
offre la meilleure qualité de vie, celle qui est 
la mieux adaptée à la poursuite des affaires, la 
ville où le coût de la vie est le plus élevé, etc. 
Bien qu’ils présentent plusieurs classements 
de grandes villes, les résultats de l’enquête qui 
est l’objet de Vivre en ville se distinguent de 
ces palmarès par les nombreuses facettes du 
phénomène urbain qu’ils abordent. 
L’enquête a été menée à la fi n de 2007 par 
l’Institut IPSOS pour le compte de Veolia En-
vironnement (mis sur pied par l’Observatoire 
des modes de vie urbains, situé à Paris). Près 
de 9000 citadins ont été sondés, provenant 
en parts plus ou moins égales de 14 régions 
urbaines : Londres, Lyon, Paris, Berlin, Prague, 
Alexandrie, Shanghai, Pékin, Tokyo, Sydney, 
Chicago, Los Angeles, New York, Mexico. 
Comme on pouvait s’y attendre, étant donné 
les importantes différences entre les villes son-
dées, l’enquête révèle de grandes variations 
dans les résultats provenant des 14 régions ur-
baines. Par exemple, la satisfaction par rapport 
à sa ville atteint un maximum de 93 % à Lyon 
et un minimum de 64 % à Alexandrie. Dans la 
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même veine, 58 % des sondés de Mexico veu-
lent quitter leur ville, alors que ce n’est le cas 
que de 17 % à Shanghai. Ce sont les attitudes 
par rapport à l’insécurité qui présentent le plus 
grand écart, opposant encore une fois Mexico 
où 85 % des sondés souffrent d’insécurité, à 
Shanghai où ce taux n’atteint que 20 %. Mais 
les résultats présentent aussi des constantes. 
Partout, les sondés veulent travailler moins 
d’heures, avoir plus de loisirs et dormir plus 
longtemps. Ils sont irrités surtout par les 
embouteillages. Les priorités exprimées par 
les sondés mettent en lumière les aspects 
fondamentaux de la ville : les conditions de vie 
en milieu urbain, les activités économiques 
et la mobilité.
Le livre groupe 12 auteurs. Plusieurs, tels 
Gérard-François Dumont, Vincent Kaufmann 
et Thierry Paquot, font partie du gratin des 
études urbaines francophones européennes. 
Chacun y va de son approche dans l’interpré-
tation des réponses à différentes questions 
de l’enquête. Certains s’en tiennent à une 
description des résultats, alors que d’autres se 
servent de l’enquête pour nourrir leur pensée 
sur la ville. 
Le livre contient d’excellents chapitres, par 
exemple celui qui porte sur les tendances 
historiques ayant mené à un monde où la ma-
jorité de la populationvit désormais en ville, 
cet autre sur les attraits de la ville auxquels 
les jeunes adultes sont le plus sensibles (ren-
contres, loisirs et promotion économique) et 
celui qui fait part de la crainte d’une grande 
proportion des citadins d’être exclus de la ville 
par son embourgeoisement grandissant.
Comme dans toutes les enquêtes compara-
tives, il est diffi cile de départager, dans les 
réponses, les variations qui sont dues aux 
conditions objectives de celles qui découlent 
des attitudes des résidants par rapport à ces 
conditions. Hormis le fait que l’enquête a été 
réalisée par Internet, on fait peu mention des 
répercussions de la méthodologie de l’enquête 
et surtout de ses techniques d’échantillonnage 
sur les résultats. Les sondés sont-ils représen-
tatifs des populations des différentes villes ? 
Quel rôle jouent les problèmes d’échantillon-
nage dans les variations observées entres les 
différentes villes ? 
Pierre Filion
University of Waterloo
LÉVY, Jacques (2007) Milton Santos / philosophe 
du mondial, citoyen du local. Lausanne, Presses 
polytechniques et universitaires romandes, 
278 p. (ISBN 978-2-88074-709-1)
Milton Santos est reconnu en Amérique latine 
comme un intellectuel d´une stature majeure, 
même si la plupart de son œuvre reste en-
core méconnue par de nombreux géographes 
latino-américains, surtout parmi ceux qui se 
sont formés dans le monde anglo-saxon. De 
ce fait, le livre de Jacques Lévy représente une 
contribution importante, non seulement pour 
faire connaître « l’homme et ses idées », mais 
aussi parce que le livre apporte un recueil 
de choix de textes pas toujours facilement 
accessibles.
Le livre est organisé en trois parties. Les trois 
essais du premier volet sont dédiés à la pensée 
de Milton Santos et à l’évolution de ses idées, 
replacées dans le contexte de sa biographie 
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